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RESUMEN 
El presente proyecto de inversión busca determinar la viabilidad para una fábrica productora 
de bloques prefabricados para tabiquería a partir de gel geopolimérico de mortero a base de 
relaves mineros en la ciudad de Arequipa Metropolitana. 
En el Perú y en la región Arequipa el sector construcción ha venido creciendo 
considerablemente en los últimos años siendo el cemento portland su principal componente 
el cuál es considerado el causante de grandes emisiones de CO2. Así mismo se encuentran 
numerosos proyectos mineros de gran envergadura generándose así miles de desechos 
mineros que constituyen la principal problemática ambiental. Ante la problemática 
previamente descrita el proyecto busca fabricar bloques prefabricados ecológicos ideales 
para tabiquería que posean un acabado de calidad a un precio cómodo.  
Finalmente el estudio técnico demuestra que el producto propuesto cumple con los requisitos 
de la Norma Técnica Peruana 399.6 de albañilería para bloques para construcción de muros 
no portantes con una resistencia a la compresión superior a 2Mpa y se obtienen la viabilidad 
económica y financiera, donde: VANE de S /416,344.23, el VAF of S / 297,369.99, el TIRE 
of 19%, y el TIRF of 32%, estiman la viabilidad del proyecto.  
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